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речевого воздействия.
Практика показывает, что на занятиях иностранным языком воз­
можно применение следующих игр: грамматических, лексических, фо­
нетических. орфографических, которые могут быть использованы для 
корректировки произношения и способствовать формированию и разви­
тию лексических навыков, а также творческих игр, способствующих 
дальнейшему развитию речевых навыков и умений.
Т.Н.Коржавина
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ НД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ (ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)
Известно, что преобразования в экономике страны зависят от 
уровня развития производительных сил, что в свою очередь невоз­
можно без глубоких преооразований в сфере профессионального обра­
зования. Повысить качественный показатель подготовленности специ­
алистов нельзя без изменения структуры и содержания программ их 
обучения. Это относится и к учебным, заведениям швейного профиля, 
которые готгеят квалифицированных рабочих для предприятий швейной 
отрасли.
История становления и развития профессионально-технической 
школы, подготовки квалифицированных рабочих кадров-швейной промыш­
ленности имеет свою специфику. Швейная отрасль - это. пожалуй, 
единственная область деятельности человека, в которой занято пре­
имущественно женское население нашей страны.
Из имеющихся литературных источников, касающихся развития 
швейной отрасли» можно сделать вывод, что на систему подготовки 
рабочих кадров влияли следующие * факторы:
-■ степень внедрения механизации и автоматизации производства;
- внедрение новых форм организации труда;
• г применение прогрессивной технологии.
Перевооружение производственного процесса требует изменения 
технологии обработки изделийцк внедрения новых форм организации 
. труда^Для обслуживания такого производства необходимы рабочие 
кадры более высокого уровня квалификации, »что. вызывает потреб­
ность изменения.содержания их. подготовки.
Автор выделяет и описывает пять периодов изменения содержа­
ния образовательных программ, каждый из которых характеризуется 
определенным уровнем развития техники и технологии, а соответс­
твенно и различными требованиями к подготовке рабочих кадров.
Анализ содержания подготовки портных и швей в профессиональ­
но-технических училищах на современном этапе позволил автору выя­
вить опреленную закономерность: несмотря на различие квалификаци­
онных характеристик этих специальностей, программы обучения на 
деле остались без изменения (большая раздробленность в обучении, 
отсутствие связи со смежными предметами., перегруженность програм­
мы общеобразовательными предметами).
Все это привело к тому, что содержание программ не обеспечи­
вает должного уровеня подготовки специалистов, которые в новых 
социально-экономических' условиях должны выполнять совершенно иные 
функции.
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ В ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
Профессионально-педагогическая деятельность требует каждод­
невного преодоления разнообразных трудностей и барьеров в обще­
нии. Успешность преодоления этих трудностей определяется соот­
ветствующим уровнем волевого поведения педагога. По мнению оте­
чественных психологов, волевое поведение представляет собой прео­
доление препятствий и состояния напряжения. Волевые действия свя­
заны с преодолением внутренних и внешних препятствий и требуют от 
педагога целеустремленности, решительности, требовательности к 
себе, самостоятельности, сильной мотивированности.
Человек как саморазвивающаяся система ;;вляетс.я в то же время 
и самоуправлямой системой. Способность управлять собой мы опреде­
ляем как самоменеджмент. Процесс самоменеджмента требует от педа­
гога наличия определенных навыков и способностей:
способности к самопознанию (осознанию себя), самодиагнос­
тике; • *
умения ставить четкие личностные цели, а'также цели про­
